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论行政效能建设
□卓 　越
[摘 　要 ] 行政效能是一个与行政效率、勤政建设、效能监督以及廉政建设密切联系却又有
所区别的范畴。行政效能建设可以促进行政公平 ,深化行政伦理建设 ,帮助营造良性的外向型
行政环境 ,并为机构改革、人员分流的顺利进行提供保障机制。开展行政效能建设 ,必须加强行
政职业道德教育 ,建构系统的行政责任制度 ,优化行政审批制度 ;必须建立一个专门性的行政申
诉组织。
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践中 ,我们已经建立起一套工作制度 ,但这些制度 ,
诸如会议制度、出差制度、请示汇报制度等主要还是
机关内部的工作规范。行政责任制度内容更加丰
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以变被动为主动 ,摆脱“老大难 ,老大难 ,老大出面就
不难”所带来的尴尬。
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是管理主义 ? 或者说是继续韦伯化的追求 ,还是直








化、非人格化的行政模式。其主要特征有 : (1) 行政
管理的法制化 ,权威来自法律和规章制度 ; (2) 行政
组织的等级化 ,上下层级间形成金字塔式的权力结
构 ; (3)行政权力的集权化 ,强调纵向的指挥链条 ; [1 ]
(4)行政行为的非人格化 ,组织的规则、程序和统一
标准比组织中的任何个人更重要 ; (5)行政机构职能
的专门化 ,强调职责分工、权责一致 ; (6)行政人员的
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